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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, selain itu juga untuk mengetahui perbedaan 
antara program P2KP dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya. Penelitian in menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi.  Instrumen utama dalam penelitian ini merupakan peneliti sendiri dan teknik pemilihan 
informan berdasarkan kriteria tertentu.  Teknik analisis data diolah dengan langkah pengumpulan 
informasi, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi atau pelaksanaan P2KP di Kelurahan Teluk Lerong Ulu sudah sesuai dengan tahapan 
kebijakan P2KP.  Hasil penelitian juga menemukan perbedaan program penanggulanagan kemiskinan 
perkotaan dengan program kemiskininan lainnya. 
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Abstract 
The research was conducted in the Teluk Lerong Ulu village, Samarinda, with the purpose of 
knowing the process of the implementation the Urban Poverty Prevention Program, and to know the 
difference implementation of P2KP with the other poverty programs. This research using a qualitative 
approach to data collection through observation, interview and documentation.  The main instrumen in 
this research is the own researchers and selection informans based on certain criteria techniques.  
Analysis of the data processed by step information collection, data reduction, data presentation and 
conclusion. The results showed that the implementation of P2KP at Teluk Lerong Ulu Samarinda are in 
accordance with the stages P2KP.  The results of this study also showed the differences in urban poverty 
prevention Programs with the others proverty programs. 
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